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La razón de la investigación este procedimiento era para agilar el proceso de una 
manera eficiente y eficaz, cuando los delitos son obtenidos de la forma flagrante y 
poder solucionar en ese momento, para poder disminuir la carga procesal con la 
intención de lograr una solución de disputa.  Por lo tanto tiene como un dispositivo 
de la simplificación con la intensión de decidir los casos. Asimismo, el objetivo es 
determinar la incidencia del delito de robo agravado en el proceso inmediato con el 
nuevo código procesal penal, lima este -2017, con un diseño correlacional causal 
de enfoque cuantitativo, con una población de 83 fiscalías. Se determina a través 
del muestreo no probabilístico con un muestreo de 30 elemento incide de 
confiabilidad es de 7,65 que es confiable, se puede observar en la prueba de 
hipótesis que la significancia bilateral es de 0,000 que es menor a 0,005, por lo 
que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. A través 
de los puntos de dispersión se puede aplicar que a mayor delito de robo agravado 
vamos a observar mayor proceso inmediato. Por consiguiente se reduce el delito 
de robo agravado va reducir el proceso inmediato. 






The reason for the investigation this procedure was to agile the process in an 
efficient and effective way, when the crimes are obtained in flagrant form and to be 
able to solve at that moment, in order to reduce the procedural burden with the 
intention of achieving a dispute solution . Therefore it has as a device of 
simplification with the intention of deciding the cases. Likewise, the objective is to 
determine the incidence of the crime of aggravated robbery in the immediate 
process with the new criminal procedure code, Lima East -2017, with a causal 
correlational design of quantitative approach, with a population of 83 prosecutor's 
offices. It is determined through non-probabilistic sampling with a 30-item sample, 
the reliability indicator is 7.65, which is reliable, it can be observed in the 
hypothesis test that the bilateral significance is 0.000, which is less than 0.005, so 
that rejects the null hypothesis and accepts the hypothesis of the investigation. 
Through the points of dispersion it can be seen that the greater the crime of 
Aggravated Robbery we will observe greater Immediate Process. Consequently, 
the crime of aggravated robbery will reduce the Immediate Process. 
 
































1.1 Realidad Problemática 
En España El Delito de Robo Agravado en el mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis precisamente el Ministerio Interior, recaudo los datos estadísticos de las 
acciones criminales de manera anual en todas las infracciones penales con una 
totalidad de 20.11.586 delitos, obteniendo un promedio de tasa de 43.2 por cada 
1.000 habitantes en los delitos de Robo con Violencia e Intimidación con un 
porcentaje de (3.3%), hay que mencionar, además cuando se investiga un 
descendimiento de robo mediante la utilización de la resistencia en los domicilios 
con un (-2.1%). Por lo que se refiere, cuando el reo cometió una infracción de 
forma lucrosa para apropiarse de los muebles ajenos, con el uso de fuerza o 
violencia para poder acceder el ambiente y llegar atemorizar a las penas que se 
encuentre en el lugar.  
En relación con El Proceso Inmediato en España se examina como un proceso 
rápido, cuando se ejecuta aquellos delitos para algunos casos, por lo que  su pena 
no llegaría a superar los cinco años, sabiendo que en otros sucesos se determina 
el hecho de la consumación, teniendo en cuenta que el artículo 795° de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se manifiesta cuando el provocador a cometido el hecho, 
de igual modo la regulación penal solo se aplicará en los delitos de flagrancia para 
enjuiciar de manera ágil, habría que decir que también la configuración como 
adaptarse en los delitos de cada procedimiento, mencionando el delito de robo 
agravado es de dos a cinco años, de la misma forma el hurto y robo en uso de 
vehículo es de dos a cinco años por intermedio de violencia, con respecto a la 
condena no se podrá exceder los cinco años de pena privativa de libertad, en 
cuanto a los acontecimientos de las flagrancias. 
En Costa Rica El Proceso Inmediato surgió en el año dos mil ocho mediante un 
Plan Piloto para los procedimientos en los delitos de flagrancia delictiva para 
alcanzar una buena justicia y tener respuestas adecuadas. Al mismo tiempo, es 
eficiente y eficaz a la vez se refleja el tiempo invertido en el desarrollo de los 
procesos, además nos favorece en las soluciones legales con los procedimientos 




donde fortalece las garantías de las partes para ser escuchadas y conseguir el 
acceso de justicia. Teniendo en cuenta que el Circuito Judicial de  San José, se 
selecciona con un muestreo aleatorio de ochenta y ocho expedientes culminados 
con libertad condicional en los años 2010 y 2015, todavía cabe señalar que se 
caracteriza por la estructura para aplicar la detección y su duración no sea 
superior de quince días hábiles entre el comienzo de procedimiento y la 
conmoración de la audiencia por parte del tribunal, donde se excluye la etapa 
intermedia del proceso penal ordinario y se basa por completo en la oralidad. 
Dado que el delito de robo agravado su prisión es de cinco a quince años, cuando 
el robo fuera cometido con profundización o de una fragmentación de una pared, 
tejada, piso de una puerta, ya sea de un lugar habitado o de sus subordinaciones. 
En el Perú El Proceso Inmediato por intermedio de la Constitución Política del 
Perú, que el Ministerio Público es autónomo y tiene una función de propulsar los 
oficios, petición de parte, la acción judicial en la protección de la legalidad y los 
intereses públicos tutelado por el derecho, donde el título Preliminar del Nuevo 
Código Procesal Penal en su artículo IV, menciona que el titular de la acción penal 
es el Ministerio Público, se podría decir que la constitución garantiza un derecho 
de defensa y que solo se podría ir efectivamente a un proceso inmediato, cuando 
haya pruebas suficientes para determinar la subsistencia del delito. Asimismo, en 
el año dos mil cuatro con la trasformación del artículo 446°,447° y 448° con el 
Decreto Legislativo Nº 1194, los primeros dos meses de vigor del citado decreto 
aconteció un 4,174 proceso, habría que decir que también en hurto tiene un 383, 
en robo (272) y en otros delitos (453).  
En el año dos mil dieciséis llego un millón 363 mil de denuncia que mostró el 
Ministerio Público y solo 338 el fiscal pidió  Proceso Inmediato, donde se ve el 
caso por resistencia a la autoridad a las policías de 2.8% y el 97% de otros delitos, 
solo el 1.8% no aporta demasiadas apelaciones a la diferencia del proceso común. 
En relación con El Delito de Robo Agravado, es demasiado usual que se ejecuta 
en el Perú en varias modalidades o situaciones que el sujeto incurra contra el 




llegó registrar 126 muerto. Sin embargo, se presentó el 5.6% de una totalidad de 
muertes por los hechos dolosos. 
Para concluir, cuando entro en vigencia, donde su implemento de los 33 distrito 
judiciales, donde se tramite y se encontraría con la supervisión del señor José Luís 
Lecaros  Cornejo. Asimismo, se llegó a registrar con el reporte nacional en fecha 
del 27 de junio del 2017 por el registro judicial en Lima Este de procesados con 
4.285, además en los delitos de robo con un 2.080%, indicando las estadísticas al 
año y medio por el distrito judicial con 4.040%. Por último, con los reportes 
nacionales de procesados del 2017 es de 122 procesos con resultados. 
1.2 Trabajos Previos 
En la presente investigación se ha tomado en cuenta los trabajos vinculados al 
tema, por lo cual engloba un estudio sobre el delito de robo agravado y el proceso 
inmediato, en la cual nos contribuye a precisar y esclarecer el concepto de la 
presente investigación. 
Ámbito Internacional:  
Reyes (2004), en su tesis: ―El Delito Flagrante: Sus Implicancias en el Proceso 
Penal en Chile‖. Universidad Austral en Chile para obtener el grado de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas. Su investigación concluye. La utilización del procedimiento 
es sustituida por el acusatorio, sobre los afectos estatales para sancionar las faltas 
que perturba el mandato social, donde se observa todas las garantías 
constitucionales de las disposiciones procesales, para obtener un proceso justo, 
además debe existir la tutela jurisdiccional y que garantice todos los derechos. 
Lacayo (2014), en su tesis: ―Impacto de las Aprehensiones por Flagrancia 
realizadas por la Policías Administrativa (Fuerza Pública) en la incidencia de los 
Delitos de Robos y Hurtos en el Cantón de San José, durante el periodo del 2009 
al 2013‖. Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoria Académica San José – 
Costa Rica, para obtener el grado de Master en Criminología. Su investigación 




conducta de aquellas personas o cualquiera que realice el hecho, se encontraría 
tipificado en el código penal.  
Ámbito Nacional: 
Roque (2015), en sus tesis ―Implicación del procedimiento especial de la 
terminación anticipada en el proceso inmediato y la no aplicación de la acusación 
directa por las fiscalías corporativas de Juliaca en el año 2014‖. Universidad 
Andina ―Néstor Cáceres Velásquez‖ en Juliaca, para obtener el título profesional 
de abogado, concluye. Que el propósito es de disminuir los tiempos del 
procedimiento, donde el análisis de la economía procesal, tiene como calculo con 
el acuerdo entre el imputado y la fiscalía con la relación de la pena.  
Calixto (2016), en sus tesis: ―los Plazos en la Investigación Preliminar en los 
Delitos de Robo en la Primera Fiscalía Penal Cooperativa de Huánuco -2015‖. 
Universidad de Huánuco, para obtener el Título Profesional de Abogado. Su 
investigación concluye. Mediante el plazo razonable de la exploración preliminar a 
nivel fiscal y policial, mediante la declaración de un debido proceso para llegar 
tener un lapso idóneo para esclarecer sobre los hechos y objetos para la 
investigación consiguiendo una decisión respectivamente. 
Ámbito Local:   
Prado (2016), en sus tesis: ―El giro punitivo en la Política Criminal Peruana: El 
Caso de los Delitos de Hurto y Robo‖. Universidad Católica. Lima para obtener el 
Título Profesional de Abogado. Su investigación concluye. En estos casos la 
política criminal peruana tiene la conmemoración de conocer todo el desarrollo 
criminal para llegar establecer en todas las preparaciones de las políticas públicas 
principalmente en aquellas políticas criminales.  
Cerna (2017) en sus tesis: ―El Proceso Inmediato como nuevo medio de 
coacción para someterse a la terminación anticipada en el proceso penal‖. 
Universidad Nacional ―Santiago Antuñez de Mayolo‖ en Huaraz, para obtener el 
Grado de Maestro en Derecho, en su investigación concluye. Que el 




es algo desalmado en la parte esencial de la garantía, donde afecta las garantías 
y los derechos constitucionales, cuando llega a imponer un término irrazonable 
para el juicio.  
1.3 Teorías Relacionada Al Tema 
El robo es aquel sujeto que se apropia ilegítimamente del patrimonio, ya siendo 
total o parcialmente forastero para beneficiarse o aprovecharse de ese bien, de la 
manera en sustrayendo del lugar que se cometió el hecho, utilizando la violencia 
contra la persona que se ubica dentro del bien o mediante la amenaza. (Peña, 
2009, p.202). 
El patrimonio de manera ilegal para aprovecharse de eso, además concurre 
con algunas o varios accidentes agravantes. (Salinas, 2015, p.1043). 
El robo en inmueble habitado antes era conocido con nombre casa habitada, 
pero con el cambio se efectúa o realiza afectando el patrimonio como la 
inviolabilidad de domicilio y afectando la vida, la integridad física, etc. (Salinas, 
2015, p.1043). 
El robo durante la noche es cuando el agente se aprovecha, donde hay un 
lapso de claridad de luz, pero igual el agravante se configura por el horario de 
noche para realizar la sustracción ilegal del bien y sorprender a la víctima. 
(Salinas, 2015, p.1044). 
El robo en el lugar desolado es conocido como el ambiente físico sin ninguna 
despoblación sin gente en la zona rural, calles, etc., donde la tipicidad objetiva su 
incorporación es el agravante del robo. (Vargas, 2015, p.410). 
El robo con la mano armada es cuando el sujeto porta o hace el uso de arma 
en el instante para apoderarse ilegítimamente del bien mueble de la víctima con el 
cargo de ataque o defensa para la consecuencia de las agravantes como el arma 





El robo con el concurso de dos o más personas cuando sustrae el bien por 
medio de compañía con la finalidad de realizar la conducta ilícita para desposar a 
la víctima de su bien, donde aprovechan la situación o ambiente para despojar. 
(Vargas, 2000, p.416). 
El proceso inmediato es aquella parte especial, donde tiene la comisión de la 
parte de la celeridad procesal va directamente al juicio, en relación con el hecho 
de flagrancia que evita la preparatoria y la intermedia. (Ore, 2016, p.7). 
El proceso inmediato sobre los supuestos cuando el fiscal es el encargado de 
la facultad y del deber como aplicaría el procedimiento, y cuando entro en vigencia 
el decreto legislativo Nº.1194 modificando los artículos 446°,447° y 448° del 
código procesal pena. (Ore, 2016, p.8). 
En otras palabras, tiene la posibilidad de disponer la incoación, además 
procedería en los delitos de omisión de asistencia familiar y en los delitos de 
conducción en estado de ebriedad o drogadicción. (Salas, 2016, p.44). 
Según el artículo 446 del código procesal penal, indica que el procedimiento se 
aplicaría con los delitos de flagrancia mediante los supuestos en la relación que el 
imputado ha sido sorprendido en el lugar de los hechos y es detenido en 
flagrancia, cuando ha llegado confesar la comisión del delito o cuando acumulados 
durante todas las diligencias preliminares y con anticipo interrogatorio al imputado. 
(p.601). 
La flagrancia delictiva se llega dar cuando se ejecuta el hecho punible, cuando 
es descubierto y cuando es perseguido en el momento y ser capturado de manera 
inmediata, después de haber realizado el hecho o cuando llega ser sorprendido 
mediante los objetos o rastros de las huellas que resaltan de haber cometido. 
(Valladolid, 2016, p.192). 
La flagrancia en el caso de la detención policial, se entiende que el mismo 
policía detendría sin ningún mandato judicial cuando es sorprendido en forma 




establecidos, para llegar conseguir todos los elementos de convicción. (Willegas, 
2016, p.342). 
La audiencia de incoación es donde el mismo fiscal solicitaría al juez para 
llevarse la audiencia, pero antes de solicitar deberá tener todos los elementos de 
medios de pruebas suficientes y determinar si el hecho cometido es flagrante. 
Después de ello tiene que adjuntar el requerimiento para pedir la solicitud. 
(Paucar, 2016, p.173). 
La audiencia del procedimiento es de la naturaleza improrrogable, donde la 
misma norma hizo referencia que existe pocas audiencias, donde el mismo 
legislador ha llegado dar la prerrogativa inaplazable, con la finalidad que el mismo 
juez pueda llegar que las audiencias sin ningún impedimento y que no llegaría 
existir ninguna circunstancia que le pueda impedir el desarrollo establecido. 
(Burgos, 2016, p.302). 
La prueba evidente lo acordad con la causa probable o elemento de convicción 
evidentes para disponer el inicio del proceso, donde el juez dispondrá la 
distribución de la causa probable y la función de los elementos en los momentos 
de flagrancia pudiendo surgir sospechas razonables para tener suficiente 
evidencia para precisar la investigación o para el inicio del procedimiento e ir 
directamente a etapa de juzgamiento con todos los elementos que hayan sido 
corroborado en el momento que ocurrió el hecho. (Mendoza, 2016, p.73). 
Las salidas alternativas como un dispositivo alternativo en el juicio oral, donde 
se prioriza en el acuerdo entre las partes, sobre todo entre el Ministerio Público 
con el imputado para llegar a un convenio acerca de la aprobación de los hechos, 
la pena, la reparación civil con el propósito de disminuir la carga procesal y dar 
una conclusión pronta del proceso. (Mendoza, 2016, p.230). 
El principio de oportunidad se percibe mediante un oficio por parte del 
imputado, cuando la parte agraviada haya sido amanerada gravemente por las 
secuelas de su delito, teniendo en cuenta que la pena no sea mayor de cuatro 




La terminación anticipada tiene como objetivo de eludir con la exploración 
judicial, y que el juzgamiento se da por el intermedio de un convenio entre el 
imputado y el fiscal, además tiene que aceptar todos los cargos de la imputación, 
más aún tiene el beneficio de la reducción de la pena vendría de ser un sexto. 
(Paucar, 2016, p.178). 
Cuando entra en vigencia el proceso inmediato, el Ministerio Público es el 
titular de la acción penal, donde es encargado de la investigación, donde tiene que 
tener suficientes elementos para poder dar inicio al procedimiento. Sin embargo, 
por falta de elementos de convicción pasaría la investigación por parte ordinaria. 
(Balazar, 2016, p.440). 
El requerimiento del fiscal para la audiencia, debe estar los requisitos en casos 
de la investigación preparatoria debe establecer el nombre completo del imputado, 
el hecho y la tipificación, además si hay pretensiones como el acuerdo deber estar 
señalando en la misma solicitud, cuando los casos de flagrancia para requerir el 
término del plazo de la detención policial. (Waldiviezo, 2016, p.480). 
1.4  Formulación De Problema 
1.4.1 Problema General  
¿Cómo incide el Delito de Robo Agravado en el Proceso Inmediato con el 
nuevo código procesal penal, Lima Este - 2017?  
1.4.2 Problema Específico  
¿Cómo incide el Delito de Robo Agravado en el Inmueble Habitado en el 
Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 2017? 
 ¿Cómo incide el Delito de Robo Agravado durante la noche en el Proceso 
Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 2017? 
¿Cómo incide el Delito de Robo Agravado A mano Armada en el Proceso 




¿Cómo incide el Delito de Robo Agravado con el Concurso de dos o más 
persona en el Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 
2017? 
1.5  Justificación De Estudio  
La presente investigación presentara la Justificación Teórica, práctica, social y 
metodología. 
Justificación Teórica 
 Ore (2016) explica que el proceso penal, no se puede solucionar todos los 
casos de la misma forma, donde se tuvo que ordenar en forma variada al proceso 
común que les permiten en observar todos los casos de una manera racional y 
eficiente, a su vez en la parte ordinaria no era apto para afrontar todos los casos 
particulares, donde le mismo legislador ha observado las necesidades de regular 
los procesos especiales, mediante la modificación del decreto legislativo N°.1194, 
cuando se comete casos de flagrancia delictiva es aplicado mediante los 
supuestos según el artículo 446° del código procesal penal se aplicaría en los 
casos de flagrancia delictiva y el mismo fiscal elaboraría la solicitud para invocar la 
incoación del proceso y está bajo su responsabilidad. Asimismo, en los casos de 
flagrancia delictiva se obtiene una solución rápida y eficaz, además el fiscal podría 
aplicar el acuerdo reparatorio. Por último, se llevaría hasta el juicio oral, cuando 
son casos complejos o comunes pasaría por la etapa de investigación y etapa 
intermedia. En el caso del delito de robo agravado antes si podría aplicar el 
proceso inmediato cuando estaba dentro de los supuestos, pero ahora es distinto 
porque hay una investigación por el hecho que se cometió cuando hay pruebas de 
videos como cometieron el hecho o cuando son dos o más personas que 
cometieron el delito  mediante la investigación de la prueba, se investigara quien 
podría ser el autor o coautor, ya sea primario o secundaria para aplicar las penas 





La trascendencia para la sociedad, es cuando se comente aquellos casos 
de delito de flagrancia delictiva para aplicar el proceso inmediato y obtener una 
solución rápida, eficiente y eficaz. Asimismo, el juez dentro de las cuarenta y ocho 
horas se realizará la audiencia de incoación para que determine si es un proceso 
inmediato o no, porque hay caso que se necesita investigación, por ende, estos 
casos complejos como el delito de robo agravado se lleva una investigación 
preparatoria. Del mismo modo, la sociedad se beneficiaría con la aplicación del 
procedimiento en los casos de flagrancia delictiva. Del modo que pueda hacer 
justicia por la parte agraviada, también por la parte del imputado tener una justa 
pena y una buena investigación. Además, la proyección social o alcance que se da 
por medio del juez cuando está en la audiencia y verifica si aquellos delitos 
pertenecen o no, porque no todo hecho puede ser inmediato quizá haya prueba 
que se necesita investigar y está bajo su criterio del juez. Asimismo, si ayudaría 
resolver algunos problemas para determinar con la delincuencia criminal que se 
ocasiona. 
Justificación Práctico 
Según la norma el procedimiento es aquel proceso rápido y eficaz a lo 
contrario del proceso común por las investigaciones, porque el procedimiento tiene 
una finalidad a una solución eficiente por la formalización de la acusación 
mediante los casos de flagrancia. Sin embargo, en el proceso común tiene la 
simplificación y la celeridad en las etapas de la investigación. Si el fiscal no aplica 
bien el procedimiento y el juez se da cuenta que el proceso no es inmediato y 
pasaría a un proceso de investigación por las pruebas que falta investigar para 
aplicar una pena justa. Asimismo, se llevaría la falta de implementación de las 
unidades administrativas en los controles de los casos no judicializados, cuando el 
fiscal tiene la acción penal de poder calificar las denuncias después de haber sido 
realizado por todas las diligencias preliminares, cuando el hecho denunciado no se 
considera delito y no se podría formalizar denuncia ni continuar con la 




se dispones el archivo se llega impedir que el otro fiscal pueda impulsar una 
investigación por lo mismo formato. 
Justificación Metodología 
El nuevo instrumento puede ayudar que el plan de la investigación en los casos 
de delito de robo agravado cuando se elabora una investigación contra la lucha 
criminal nos permite reconfortar con la investigación y la parte administrativa 
ayuda ver cuánto delito de robo agravado es elaborado. Asimismo, para el 
proceso inmediato es donde reduce la carga procesal y es un instrumento eficaz 
para reducir la carga. La contribución del proceso inmediato todo tipo de delito 
flagrante, pero cuando hay prueba que investigar se traslada a un proceso común 
para la investigación. Por otro lado, en la investigación del trabajo se utilizó en el 
uso la escalara valorativa de Likert mediante los ítems que forma parte de las 
encuetas para la investigación. 
1.6  HIPÓTESIS  
1.6.1 Hipótesis General  
El Delito de Robo Agravado incide en el Proceso Inmediato con el nuevo 
código procesal penal, Lima Este - 2017. 
1.6.2 Hipótesis Nula 
El Delito de Robo Agravado no incide en el Proceso Inmediato con el nuevo 
código procesal penal, Lima Este - 2017. 
 
1.6.3 Hipótesis Específico 
 El Delito de Robo Agravado incide directamente en el Inmueble Habitado en el 
Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este -2017. 
 
 El Delito de Robo Agravado incide directamente Durante la Noche en el 





 El Delito de Robo Agravado incide directamente A mano Armada en el 
Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 2017. 
 
 El Delito de Robo Agravado incide directamente con el Concurso de dos a 
más personas en el Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima 
Este - 2017. 
 
1.7  Objetivos  
1.7.1 Objetivos General   
Determinar la incidencia del Delito de Robo Agravado en el Proceso 
Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
Identificar la incidencia del Delito de Robo Agravado en el Inmueble 
Habitado en el Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este - 
2017.  
 
Analizar la incidencia del Delito de Robo Agravado Durante la Noche en el 
Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este 2017. 
 
Explicar la incidencia del Delito de Robo Agravado A mano Armada en el 
Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este -2017. 
 
Evaluar la incidencia del Delito de Robo Agravado con el Concurso de dos o 
más personas en el Proceso Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima 


































2.1  Diseño De Investigación 
Hernández (2014), explicó que el diseño no experimental transeccional 
correlacional – causal, se entiende que se describe las correlaciones entre dos o 
más variables, específicamente los conceptos y variables en un instante, indica 






Hernández (2014), explicó que el alcance de estudio dependerá mucho en 
la investigación que está realizando, donde son cuatro alances como el alcance 
exploratorio, correlacional, exploratorio y explicativo. (p.90). 
Hernández (2014), explicó que el estudio de alcance explicativo se entiende 
que van más allá de la explicación de la idea o el prodigio, además en la 
instauración de los nexos entre los conceptos. Asimismo, se rige a contestar por 
las causas de los eventos y el fenómeno físico. (p.95). 
Carrasco (2010), explicó que  el tipo de investigación es básica, porque el o
bjetivo de generar nuevo conocimiento, además amplia los fundamentos de los teó
ricos en donde profundiza el estudio del objeto de la investigación. (p. 59). 
Hernández (2014), explicó que el enfoque cuantitativo se utiliza en la 
recolección de datos para poder así aprobar las hipótesis mediante el análisis 
estadístico y siendo deductivo. (p.36). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Hernández (2014), explicó que la variable es una posesión que puede fluctuar 
y puede medir u observar. (p.105). 
 Hernández (2014), explicó que la operacionalización es la definición del 
conceptual y operacional, donde se verifica y es medible con los ítems, por 




Hernández (2014), explicó que la escala de Likert, es mediante un conjunto de 
ítems con la forma de afirmaciones o juicios, antes los cuales se piden la reacción 





















TABLA N° 01: “OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES” 
















El robo agravado es 
aquella infracción 
que vulnera contra el 
patrimonio, donde el 
agente emplea 
aquellos medios 
para proponer la 
inseguridad a la otra 





Se podría decir que 
las actividades u 
operaciones deben 
realizarse para 
medir una variable 





se utiliza para 
recolectar los datos 












un conjunto de 
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CON CONCURSO 
DE DOS O MAS 
PERSONAS  
PARTICIPACIÓN  






inmediato, es aquel 
proceso especial a 
favor de la celeridad, 
donde obvia la 
investigación 
preparatoria y la 
etapa intermedia 
para ir directamente 
al juzgamiento 
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TABLA N° 02: “JUCIO DE VALIDACION DE EXPERTOS” 
N.° EXPERTOS INSTITUCIÓN PORCENTAJE 




Vallejo – Lima 
Este 
90% 
2 Temático: Dr. 
Manuel Moises 
Valdivia Cotrina 
Universidad Cesar  
Vallejo – Lima 
Este 
95% 
3 Temático: Dr. Mirian 
Elva Bautista Torres 
Universidad Cesar 
Vallejo – Lima 
Este 
90% 
4 Temático: Dr. David 
SaulPaulethHuauyon 
Universidad Cesar 
Vallejo – Lima 
Este 
99.9% 









2.3 Población y Muestra 
Hernández (2014) explicó que la población es un grupo que tiene un 
acontecimiento en la investigación que son especificados. (p.174) 
TABLA N.° 03: “POBLACIÓN” 
Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---3 






Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial--------3 






Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 








Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 





Quinto Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)-----1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)—2 





Primera Fiscalía Provincial de Lima 
Este – Chosica 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 





Segunda Fiscalía Provincial de Lima 
Este – Chosica 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 





Primera Fiscalía Provincial Mixta de la 
Molina – Cineguilla 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 





Segunda Fiscalía Provincial Mixta de la 
Molina – Cineguilla 
Fiscal Provincial Penal (T)-----1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 





Segunda Fiscalía Penal de San Juan 
de Lurigancho 
Fiscal Provincial Penal (T)-----1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---3 











Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 




Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial--------3 
 
4 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 




Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Adjunto Provincial (P)-----------2 
 
2 
Quinto Fiscalía Provincial Penal de 
Santa Anita 
Fiscal Adjunto Provincial (P)--------2 
 
2 
Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Lima Este- Chosica 




Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Lima Este – Chosica 




Primera Fiscalía Provincial Mixta de la 
Molina – Cineguilla 
Fiscal Provincial Penal (T)------1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 
 
3 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de la 
Molina – Cineguilla 
Fiscal Provincial Penal (T)-----1 
Fiscal Adjunto Provincial (P)---2 
 
3 
Segunda Fiscalía Penal de San Juan 
de Lurigancho 
Fiscal Provincial Penal (T)-----1 






TOTAL DE MUESTRA DE 30 PERSONAS ENTRE FISCAL PROVINCIAL PENAL 
(T), FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (P)  Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 
Hernández (2014), explicó que la muestra no probabilístico es un proceso 




2.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y Confiabilidad  
2.4.1. Técnicas de recolección de dato 
TABLA N°. 05: “TÉCNICA E INSTRUMENTO” 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Es un conjunto de reglas y operaciones 
para poder dar el procedimiento con la 
finalidad de recolectar datos 
contundentes para poder determinar el 
análisis de forma eficaz de las variables 
y lograr todos los objetivos planteados 
de esta investigación. 
Sirve para recopilar los datos 
necesarios y poder inspeccionar la 
información sobre lo que está en 
observancia. 




Con la recolección de datos que es 
demasiado útil para la investigación y 
es necesario que la encuesta del 
problema planteado desde su inicio con 
las dos variables. Asimismo, con los 
respectivos dimensiones e indicadores. 
El cuestionario es un grupo de conjunto 
de preguntas diseñada por el 
investigador para lograr tener los datos 
necesarios y poder conseguir el 
propósito del proyecto. 
 
      2.4.2 Validez 
Hernández (2014), indicó que la validez es el nivel en que el instrumento 
mide a todas las variables, asimismo la mediación tiene la función de representar 
en los conceptos o las mismas medidas. (p.200-201). 





































1.Claridad 90% 95% 95% 99% 95% 94.8% 
2.Objetividad 90% 95% 90% 99% 95% 93.8% 
3.Actualidad 90% 95% 95% 100% 95% 95% 
4.Suficiente 90% 95% 90% 99% 95% 93.8% 





6.Consistencia 90% 95% 98% 99% 95% 95.4% 
7.Coherencia 90% 95% 99% 100% 95% 95.8% 
8.Metodologia 90% 95% 100% 99% 95% 95.8% 
9.Pertinencia 90% 95% 95% 100% 95% 95% 
Promedio De 
Validación 
90% 95% 95% 99% 95% 94.9% 
 
2.4.3. Confiabilidad 
Hernández (2014), indicó que la confiabilidad es medir la categoría en la 
aplicación por el mismo ente u elemento produciendo resultados similares. (p.200). 
Con relación de la confiabilidad de los instrumentos, mediante la utilización 
del Software por el medio del SPSS, cuya finalidad de hallar el coeficiente del Alfa 
de Cronbach, donde tiene el propósito de verificar toda la consistencia de los 
ítems de cada una de la variable. 
TABLA N.° 07: “FIABILIDAD DE PROCESAMIENTO DE LOS CASOS” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
TABLA N. °08: “ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD VARIABLE 01” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 
Alfa de 






TABLA N.° 09: “ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Items_01 58,37 28,102 ,575 ,732 
Items_02 58,73 26,754 ,603 ,726 
Items_03 58,33 30,782 ,486 ,748 
Items_04 58,57 27,151 ,524 ,735 
Items_05 58,57 27,702 ,467 ,742 
Items_06 58,70 27,390 ,525 ,735 
Items_07 58,60 29,972 ,371 ,752 
Items_08 58,63 32,033 ,116 ,774 
Items_09 60,77 30,737 ,162 ,778 
Items_10 58,67 31,057 ,231 ,764 
Items_11 58,60 30,110 ,354 ,753 
Items_12 58,27 31,444 ,373 ,754 
Items_13 58,33 30,161 ,524 ,743 
Items_14 58,53 31,430 ,393 ,754 
Items_15 58,47 33,913 -,067 ,778 
 
TABLA N.° 10: “FIABILIDAD DE PROCESAMIENTO DE LOS CASOS” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
TABLA N.° 11: “ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD VARIABLE 02” 










TABLA N.° 12: “ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Items_16 47,97 33,413 ,223 ,757 
Items_17 48,23 30,185 ,471 ,733 
Items_18 48,17 31,730 ,450 ,737 
Items_19 50,77 33,013 ,388 ,744 
Items_20 50,80 34,924 ,098 ,764 
Items_21 48,50 30,328 ,364 ,746 
Items_22 47,90 34,024 ,319 ,750 
Items_23 48,20 29,200 ,563 ,722 
Items_24 48,17 27,247 ,607 ,714 
Items_25 48,23 27,426 ,604 ,714 
Items_26 50,80 34,097 ,309 ,750 
Items_27 48,17 35,040 ,061 ,769 
Items_28 48,20 32,855 ,322 ,748 
Items_29 48,03 33,689 ,405 ,745 
Items_30 51,00 33,655 ,198 ,759 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se utilizará el método del análisis de datos a 
través del Programa Estadístico conocido como el programita del SPSS. 
Hernández (2014), indicó que trapaza la matriz, donde guarda los archivos y 
adecentar los errores, donde el investigador procedería analizar o verificar, 





2.6       Aspectos éticos 
En cuanto se ha considerado que los aspectos éticos del proyecto de investigación 
se recabo información como libros, tesis, escuchar seminarios, mediante los 
videos relaciónalo al tema para poder elaborar la realidad problemática, la teoría 
relacionadas y los antecedentes, en las cuales fueron citados de manera 
adecuada según las normas de APA establecida por la universidad y guiando de 
los modelos que efectúa en las clases y recopilando las informaciones. De la 
misma manera que los datos no han sido manipulados o adulterados porque fue 









































TABLA N.° 13: “VARIABLE ENTRADAS ELIMINADAS” 












a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
TABLA N.° 14: “RESUMEN DEL MODELO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 




de la estimación 
1 ,990
a
 ,979 ,979 2,888 
a. Predictores: (Constante), Robo_Agravado 
 
TABLA N.° 15: “ANOVA” 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 25398,767 1 25398,767 3045,918 ,000
b
 
Residuo 533,672 64 8,339   
Total 25932,439 65    
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Predictores: (Constante), Robo_Agravado 
 
TABLA N.° 16:” COEFICIENTES” 






Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 5,087 1,009  5,042 ,000 
Robo_Agravado ,634 ,011 ,990 55,190 ,000 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
GRÁFICO N.° 01: “DEL RESULTADOS EL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN 














FUENTE: Elaborado por el programa IBM SPSS Statistic 24 para conseguir los 
resultados.  
Interpretación: A través de los puntos de dispersión se puede apreciar la regresión 
lineal R2 = 0,979 multiplicado por 100, obteniendo un resultado de 97.9%, que 
mayor delito de robo agravado vamos a observar mayor proceso inmediato. Por 
consiguiente se reduce el delito de robo agravado va reducir el proceso inmediato, 




nula y acepta la hipótesis de la investigación. Por eso, se plantea la hipótesis de la 
investigación del general ―El delito de Robo Agravado incide en el Proceso 
Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este – 2017‖. 
TABLA N.° 17: “VARIABLE ENTRADAS ELIMINADAS – INMUEBLE 
HABITADO” 













a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
TABLA N.° 18: “RESUMEN DEL MODELO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 




de la estimación 
1 ,952
a
 ,906 ,905 6,169 
a. Predictores: (Constante), Inmueble_Habitado 
 
TABLA N.° 19: “ANOVA” 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 23496,513 1 23496,513 617,333 ,000
b
 
Residuo 2435,927 64 38,061   
Total 25932,439 65    
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 





TABLA N.° 20: “COEFICIENTES” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
T Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 14,879 1,865  7,978 ,000 
Inmueble_Habitado 2,572 ,104 ,952 24,846 ,000 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
GRÁFICO N. °02: “INMUEBLE HABITADO” 
FUENTE: Elaborado por el programa IBM SPSS Statistic 24 para conseguir los 
resultados.  
Interpretación: A través de los puntos de dispersión se puede apreciar la regresión 
lineal R2 = 0,906 multiplicado por 100, obteniendo un resultado de 90.6%, que 




proceso inmediato. Por consiguiente se reduce el delito de robo agravado en el 
inmueble habitado va reducir el proceso inmediato, la significancia bilateral es de 
0,000 – 0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
la investigación. Por eso, la hipótesis de la investigación del específico ―El delito 
de Robo Agravado incide directamente en el Inmueble Habitado en el Proceso 
Inmediato con el nuevo código procesal penal, Lima Este – 2017‖. 
TABLA N.° 21: “VARIABLE ENTRADAS ELIMINADAS – DURANTE LA 
NOCHE” 














a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
TABLA N.° 22: “RESUMEN DEL MODELO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 




de la estimación 
1 ,970
a
 ,941 ,940 4,882 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
 
TABLA N.° 23: “ANOVA” 











1 Regresión 24406,949 1 24406,949 1023,963 ,000
b
 
Residuo 1525,490 64 23,836   
Total 25932,439 65    
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Predictores: (Constante), Durante_la_Noche 
TABLA N.° 24: “COEFICIENTES” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
T Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 8,091 1,648  4,910 ,000 
Durante_la_Noche 2,775 ,087 ,970 31,999 ,000 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 


















FUENTE: Elaborado por el programa IBM SPSS Statistic 24 para conseguir los 
resultados.  
Interpretación: A través de los puntos de dispersión se puede apreciar la regresión 
lineal R2 =0,941 multiplicado por 100, obteniendo un resultado de 94,1%, que a 
mayor delito de robo agravado durante la noche vamos obtener mayor proceso 
inmediato. Por consiguiente se reduce el delito de robo agravado durante la noche 
va reducir el proceso inmediato. Por lo tanto, la significancia bilateral es de 0,000- 
0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación. Por eso, se plantea la hipótesis de la investigación del especifico ―El 
delito de Robo Agravado incide directamente durante la noche en el Proceso 
Inmediato, Lima Este – 2017‖. 
TABLA N.° 25: “VARIABLE ENTRADAS ELIMINADAS – A MANO ARMADA” 












a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
TABLA N.° 26: “RESUMEN DEL MODELO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  




de la estimación 
1 ,993
a
 ,987 ,987 2,317 
a. Predictores: (Constante), A_Mano_Armada 
 
TABLA N.° 27: “ANOVA” 










cuadrática F Sig. 
1 Regresión 25588,900 1 25588,900 4767,105 ,000
b
 
Residuo 343,540 64 5,368   
Total 25932,439 65    
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Predictores: (Constante), A_Mano_Armada 
 
TABLA N.° 28: “COEFICIENTES” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 3,663 ,826  4,434 ,000 
A_Mano_Armada 1,839 ,027 ,993 69,044 ,000 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 





FUENTE: Elaborado por el programa IBM SPSS Statistic 24 para conseguir los 
resultados.  
Interpretación: A través de los puntos de dispersión se puede apreciar la regresión 
lineal R2 = 0,987 multiplicado por 100, obteniendo un resultado de 98.7%, que a 
mayor delito de robo agravado a mano armada vamos obtener mayor proceso 
inmediato. Por consiguiente, se reduce el delito de robo agravado a mano armada 
va reducir el proceso inmediato, la significancia bilateral es de 0,000- 0,005. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Por 
eso, la hipótesis de la investigación del especifico ―El delito de Robo Agravado 
incide directamente  A mano armada en el Proceso Inmediato con el nuevo código 
procesal penal, Lima Este -2017‖. 
TABLA N.° 29: “VARIABLE ENTRADAS ELIMINADAS – CONCURSO DE DOS 
PERSONAS A MAS” 












a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
TABLA N.° 30: “RESUMEN DEL MODELO” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
 




de la estimación 
1 ,992
a
 ,983 ,983 2,591 
a. Predictores: (Constante), Dos_personas_a_mas 
 
TABLA N.° 31: “ANOVA” 










cuadrática F Sig. 
1 Regresión 25502,679 1 25502,679 3797,863 ,000
b
 
Residuo 429,760 64 6,715   
Total 25932,439 65    
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
b. Predictores: (Constante), Dos_personas_a_mas 
TABLA N.° 32: “COEFICIENTES” 
FUENTE: Programa SPSS- Elaboración Propia  
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -1,591 1,006  -1,581 ,119 
Dos_personas_a_mas 3,111 ,050 ,992 61,627 ,000 
a. Variable dependiente: El_Proceso_Inmediato 
 












FUENTE: Elaborado por el programa IBM SPSS Statistic 24 para conseguir los 
resultados.  
Interpretación: A través de los puntos de dispersión se puede apreciar la regresión 
lineal R2 = 0,983 multiplicado por 100, obteniendo un resultado de 98.3%, que a 
mayor delito de robo agravado con concurso de dos personas a mas vamos 
obtener mayor proceso inmediato. Por consiguiente se reduce el delito de robo 
agravado con concurso de dos a más personas va reducir el proceso inmediato, la 
significancia bilateral es de 0,119 – 0,005. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Por eso, la hipótesis de la 
investigación del especifico ―El delito de Robo Agravado incide directamente con 
Concurso de dos personas a mas en el Proceso Inmediato con el nuevo código 










































El delito de Robo Agravado en el Proceso Inmediato con el nuevo código 
procesal penal, Lima Este – 2017. Sobre todo, se aplica con las dimensiones 
como el Inmueble Habitado, durante la noche, a mano armada y concurso de dos 
o más personas, siendo el caso que la citada dimensiones, se viene dando en las 
modalidades de delito de Robo Agravado hasta el día de hoy. Por lo cual, la citada 
investigación ha sido utilizado el programa SPSS, mediante este proyecto se 
observó los resultados de cada tabla que es generado del problema general y el 
problema específicos de la investigación. Por lo que, se puede analizar el primer 
gráfico, donde parte del problema general y nos arroja una regresión lineal de 
0,979, obteniendo un valor de 97.9% indicando que a mayor delito de robo 
agravado vamos observar mayor proceso inmediato, mediante este procedimiento 
con la aplicación con el nuevo código procesal penal se puede atender todos los 
casos de manera racional y eficiente en todo tipo de delitos cuando ocurre en la 
forma flagrante delictiva, esto quiere decir en el mismo momento con las 
aplicaciones de los supuestos del procedimiento con la detención policial. Por 
ende, se tiene que obtener todos los elementos de convicción para poder aplicar el 
procedimiento, donde se obvia las etapas de investigación y la etapa intermedia 
para ir directamente a la etapa de juzgamiento con todos los elementos 
correspondientes con el propósito de poder brindar aproximadamente una solución 
de conflictos. Por consiguientes, si se reduce el delito de robo agravado va reducir 
el proceso inmediato, entendiéndose con una buena investigación y una buena 
aplicación de norma para obtener buenos resultados y reducir las cargas 
procesales de manera eficiente. 
En la segunda tabla, nos indica que el agravante del inmueble habitado con 
la regresión lineal es de 0,906 con un valor de 90.6% indica que a mayor delito de 
robo agravado en el inmueble habitado, porque antes era conocido como la casa 
habitada, pero con la modificación igualmente se vulneraría la inviolabilidad del 
domicilio, la vida y la integridad física, podemos observar el 90.6% hay un mayor 
proceso inmediato, entendiendo con el nuevo cambio del proceso penal con la 
investigación del procedimiento, pudiendo observar el caso de una forma radical. 




habitado por intermedio de la investigación se daría una pronta solución 
igualmente se reduce el proceso inmediato. 
En la tercera tabla, nos indica con el uso de la dimensión durante la noche 
nos arroja la regresión lineal de 0,941 nos da un valor de 94.1%, indicando que a 
mayor delito de robo agravado durante la noche, refiriendo que la citada agravante 
también ocurre con la luz artificial a partir de la 06:00pm, esta circunstancia no 
afectaría la luz artificial igualmente se realiza la sustracción del bien ajeno, donde 
se llega apoderarse de aquel objeto de manera ilícita del otro sujeto. Por lo tanto, 
podemos observar un valor de 94.1% obteniendo mayor proceso inmediato, 
mediante una investigación del procedimiento cuando hay suficientes elementos 
de convicción por intermedio de las cámaras, terceras personas que estuvieron en 
el lugar de los hechos o cuando la persona que le sustrajeron el bien, donde se 
recuerda el rostro del otro sujeto y lo capturan después del hecho ocurrido. Por 
otra parte, si se reduce ambas situaciones, es porque se llevó a cabo la aplicación 
del procedimiento con un mecanismo de acelerar y agilar el proceso para lograr y 
llegar obtener una solución. 
En la cuarta tabla, nos indica que la dimensión de a mano armada con la 
regresión lineal de 0,987 nos da un valor de 98.7%, observando que a mayor 
delito de robo agravado con a mano armada cuando esta agravante se utiliza todo 
tipo de instrumento de arma de fuego. Por lo cual, se entiende aquellos 
instrumentos puede ser real o aparente con la intensión de poder agredir o 
amenazar al agente para poder sustraer el bien ajeno. Por otro lado, se obtiene 
mayor proceso inmediato con un valor de 98.7%, mediante este proceso nos 
brinda una solución, cuando se cumple con todo los requisitos establecidos en las 
normas con la intención de poder agilizar el procedimiento con todos los 
elementos de convicción. Por lo tanto, sí  también se reduce el delito de robo 
agravado a mano armada también se reduciría el proceso inmediato con la buena 
estrategia de la investigación del caso y aplicando un buen procedimiento para 




En la quinta tabla, nos indica con el uso de la dimensión de concurso de 
dos o más personas con una regresión lineal de 0,983 demostrando un valor de 
98,3% que a mayor delito de robo agravado con concurso de dos o más personas, 
entendiendo que al realizar el hecho es con la participación de dos o más 
personas, en la cual tiene la calidad de coautores, participe primario o secundario 
con la intensión de sustraer o de apoderarse del bien ajeno. Asimismo, podemos 
observar un valor de 98.3%, indicando que a mayor proceso inmediato, por 
intermedio de los supuestos de la norma. Por consiguiente, si se reduce el delito 
de robo agravado igualmente va reducir el proceso inmediato, por el mecanismo 
de la simplificación para poder determinar los casos. 
En cambio al estudiar los antecedentes en este trabajo de investigación del 
delito de robo agravado en el proceso inmediato con el nuevo código procesal 
penal, lima este – 2017, por intermedio de las dimensiones de las agravantes del 
delito de robo agravado como el inmueble habitado, durante la noche, a mano 
armada o concurso de dos o más personas. Por lo cual, este tema nace con la 
modificación y con la aplicación del nuevo código procesal penal del año dos mil 
cuatro, porque se aplica el sistema acusatorio, se protege las garantías 
constituciones, también obtener un debido proceso y se aplica los principios.  
Reyes(2004) ― El delito flagrante: sus implicancias en el proceso penal en 
chile‖, explica que el sistema procesal mediante un depósito de protección en 
como ejercer las normas con la detención por delito de flagrante, a través de la 
audiencia de control mediante la modalidad que el imputado asista en la actuación 
del procedimiento acompañado con un abogado, donde esta actitud es para poder 
ejercer todos los derechos, mediante la estructura del código procesal penal a la 
disimilitud de lo que sucede en el código de procedimiento penal. Asimismo, en la 
actualidad la reglamentación del delito de flagrancia, donde se tiene una 
desventaja con la actuación de la policía. Por lo tanto, se deja sin efecto la 





Lacayo (2014) ―Impacto de las Aprehensiones por flagrancia realizados por 
la policías administrativo (fuerza pública) en la incidencia de los delitos de robos y 
hurtos en el cantón de San José, durante el periodo del 2009 al 2013‖, decreta la 
cuantía de las aprehensiones en la flagrancia realizada en la citada ciudad 
producto de las denuncias en la exhibición del órgano judicial en el mismo tiempo, 
donde su instrucción es cualitativo, cuantitativo y explicativo. Por lo cual, la 
novedad del poder judicial y el ministerio publico donde el campo es erudito que 
permite en prescindir o asegurar, en cuanto la investigación de la criminología en 
la multitud de la multidimensional en la determinación de la actuación antisocial. 
Por lo tanto, el propósito de la investigación criminológico con la búsqueda de la 
administración de justicia.  
Roque (2015) ―Implicación del procedimiento especial de la terminación 
anticipada en el proceso inmediato y la no aplicación de la acusación directa por 
las fiscalías corporativas de juliaca en el año 2014‖, además con la 
implementación de la terminación anticipada forma parte el proceso penal, con el 
propósito eludir la continuidad de la exploración judicial y el juzgamiento, más aun 
si existe un acuerdo entre el imputado y el fiscal. Sobre todo, la aprobación de los 
cargos de la imputación, donde el imputado obtiene una reducción de pena que 
sería la sexta parte, además evita la etapa del proceso inmediato. Por lo contrario, 
el fiscal aplica este procedimiento de la terminación anticipada se adelanta con la 
determinación de la acusación con la finalidad de obtener un acuerdo de pena y la 
reparación civil entre el imputado y la víctima. Por lo cual, el juez de la 
investigación preparatoria examina la proposición para poder analizar el sustento y 
hacer la inspección de la legalidad y de ahí realizar la sentencia de las cuarenta y 
ocho hora siguientes sobre la procedencia de lo actuado y el acuerdo entre el 
fiscal y la otra parte. Por lo tanto, el proceso inmediato es conocido como una 
salida alternativa y tiene la celeridad procesal del nuevo código procesal penal.  
Prado (2016) ―El giro punitivo en la política criminal peruana: El caso de los 
delitos de hurto y robo‖, para llegar obtener la existencia del fenómeno de la 




políticas públicas. Por lo cual, el Perú tiene un sistema estadísticos como el 
registros administrativos igualmente es algo indispensable como el comité 
estadístico interinstitucional de la criminalidad también del sistema estadísticos 
que esta integrados con la criminalidad, obteniendo una mejora de una producción 
y un buen análisis de una exploración de enfoque cualitativo y cuantitativo para 
poder llegar a decidir y mejorar con las decisiones del caso de la criminalidad. 
El robo es una configuración de precisar el hurto, se entiende el cargo de la 
violencia, de la pieza destacable del robo con la consideración al hurto. Por lo 
cual, al concretarse el robo reside con el apoderarse ilegalmente del bien mueble, 
total o parcialmente impropio, mediante el uso de la violencia contra la otra 
persona o la amenaza, puniendo en peligro la vida o integridad física. Asimismo, el 
hurto es algo desemejante por la relación de la forma delictiva. En lo cual, el robo 
está relacionado con el hecho en la violencias ejercidas por otras personas para 
poder lograr la sustracción de la cosa, entendiendo que esa violencia puede ser 
físico o moral para la otra persona. Por lo tanto, el uso de la violencia, con la 
intensión que no logro poner resistencia por intermedio del golpe, empujar y etc 
para lograr apoderar del bien ajeno. (Peña, 2009, p. 202).  
El delito de robo agravado ocurre cuando aquel agente hace el uso de la 
violencia y amenaza del otro agente con el objetivo del sustraer aquel bien ajeno 
con la finalidad de apoderar ilícitamente, mediante las circunstancias y las 
agravantes que están previstas en el código penal. Asimismo cuando se realiza 
este hecho, se tiene que verificar todos los elementos objetivos y subjetivos 
igualmente se verifica las agravantes para poder llegar aplicar la pena, siendo el 
caso al denunciar o abrir investigación principalmente se debe verificar si se llega 
a consignar el artículo 188 del código penal y ver si llega cumplir con las 
agravantes. (Salinas, 2015, p.1043). 
El proceso inmediato está dentro del proceso especial, es donde obvia la 
etapa de la investigación y la etapa intermedia va directamente a la etapa de 
juzgamiento cuando determina aquellos casos conocido con las diligencia 




de aquel sujeto que realizo el hecho en flagrancia, aquel confección y cuando 
existe elementos de convicción de la realización de los hechos, es por eso que 
este procedimiento interviene al toque ir directamente al juzgamiento, más aún 
tiene un propósito de brindar una solución rápida de manera eficiente y eficaz, 
pero estableciendo los supuestos, es donde fiscal es el encargado de formular la 
acusación, pero sin ninguna necesidad de realizar una audiencia preliminar, 
obtiene la simplificación y la celeridad del procedimiento para llegar terminar con 
todos los casos establecidos. (Ore, 2016, p.7). 
La flagrancia delictiva es dada, cuando el autor es descubierto realizando el 
hecho, cuando es perseguido también es capturado de forma inmediata después 
de la realización del hecho o cuando es sorprendido con las mano en la maza 
obteniendo los objetos. Por lo cual, se hace uso de la detención policial con la 
modificación del artículo 259 del nuevo código procesal penal, se entiende que la 
policía puede detener sin ningún uso de mandato judicial, cuando es sorprendido 





































En la primera tabla de la investigación nos indica un valor de 97.9%, que a 
mayor delito de robo agravado vamos obtener mayor proceso inmediato, porque 
cuando se aplica el nuevo código procesal penal hay cambios radicales, por ende 
al aplicar el procedimiento es para llagar obtener estrategia mediante una buena 
investigación y poder atender todos los casos de manera eficiente. Por 
consiguiente, si se reduce el delito de robo agravado se reduce el proceso 
inmediato igualmente si se aplica bien el proceso inmediato igual seria con el 
delito de robo agravado, para obtener una salida y disminuir las cargas 
procesales. 
En la segunda tabla nos precisa con el uso de la dimensión de la agravante 
del inmueble habitado con la regresión lineal nos arroja un valor de 90.6%, 
indicando que a mayor delito de robo agravado en el  inmueble habitado por la 
afectación de la inviolabilidad del domicilio, la vida y la integridad física, también 
habría mayor proceso inmediato, por lo que se analizaría la agravante y dar una 
pronta solución. 
En la tercera tabla nos indica un valor  de  94.1% explicando que a mayor 
delito de robo agravado durante la noche, indicando que la luz artificial es aplicado 
dentro de la cita agravante por el horario nocturno que se haya realizado el hecho, 
también podemos observar mayor proceso inmediato, en esta situación seria los 
elementos de convicción como la video cámaras para lograr una excelente 
investigación. 
En la cuarta tabla nos indica con el uso de la dimensión a mano armada con 
la regresión lineal nos arroja un valor de 98.7% que a mayor delito de robo 
agravado a mano armada, entendiendo que la agravante se utiliza los tipos de 
instrumento para poder conseguir aquel bien ajeno y apoderase de aquel objeto. 
Por lo que, vamos a observar mayor proceso inmediato con la aplicación de la cita 
agravante, donde se tiene que analizar las normas para establecer una pronta 




En la quinta tabla nos precisa que la dimensión de concurso de dos o más 
personas de la regresión lineal nos arroja un valor de 98.3% indicando que se 
obtiene mayor delito de robo agravado con el concurso de dos o más personas 
también se observar mayor proceso inmediato, mediante la citada agravante es 














































Se podría decir que el delito de robo agravado en el proceso inmediato, 
mediante la modificación con el nuevo código procesal penal, este procedimiento 
se tendría que llegar obtener todo los elementos de convicción para poder aplicar 
bien este proceso para que no se vulnere ningún derecho de la otra persona y 
respectar el debido proceso establecido, donde este procedimiento es de manera 
eficiente y eficaz de forma rápida y un justo con el proceso. 
Por otro lado, el delito de robo agravado con la agravante en el inmueble 
habitado en el proceso inmediato, esta cita agravante, indica que se vulnera la 
inviolidad de domicilio y otros bienes jurídicos, cuando la víctima está a dentro del 
domicilio igualmente afectaría su vida o de sus familiares, donde este 
procedimiento se tiene que ver la vulneración y la afectación. Por ende, el proceso 
inmediato tiene un soporte con el principio de la economía procesal se debe 
ejecutar la perversión de esfuerzo, dinero y tiempo. 
Por ello, el delito de robo agravado con la agravante durante la noche en el 
proceso inmediato, también se aplica la luz artificial cuando esta de horario 
nocturno, pero tiene facilidad de obtener el bien ajeno, además con este 
procedimiento nos permite dar una respuesta a la víctima y solventar el 
emplazamiento jurídica del imputado dentro el plazo razonable. 
En tal sentido, el delito de robo agravado a mano armada en el proceso 
inmediato, por el intermedio de los instrumentos que se utilizan de manera real o 
aparente en la cita agravante para que la víctima no ponga resistencia y lograr en 
sustraer el bien ajeno, más aun trasmite temor y ocasiona el quebramiento 
totalmente de la voluntad de la víctima, por lo cual, la aplicación del proceso 
inmediato es fundamentalmente en el nivel de la intervención. 
Por último, el delito de robo agravado con concurso de dos o más personas 
en el proceso inmediato, esta agravante al realizarse dos o más personas se 
tendría que analizar si es cómplice, coautores o si tiene participación primaria o 
secundaria en la comisión del robo. Por lo tanto, este procedimiento con una 




con el analice mediante los supuestos establecidos para llegar obtener 
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inmueble habitado 
y el proceso 






con el nuevo 
código 
procesal 
penal – Lima 
Este - 2017? 
P.E. 2-
 ¿Cuále
s es la 
relación que 
existe entre el 
delito de robo 
agravado 
durante la 
noche y el 
proceso 
inmediato 
con el nuevo 
código 
procesal 
penal – Lima 
Este - 2017?  
P.E. 3-
 ¿Cuále
s es la 
relación que 
existe entre el 




procesal penal – 
Lima Este - 2017. 
O.E. 2: -Establecer 
la relación que 
existe entre el 
delito de robo 
agravado durante 
la noche y el 
proceso inmediato  
con el nuevo 
código procesal 
penal – Lima Este - 
2017. 
O.E. 3: -Establecer 
la relación que 
existe entre el 
delito de robo 
agravado a mano 
armada y el 
proceso inmediato  
con el nuevo 
código procesal 
penal – Lima Este - 
2017. 
O.E.4:-Establecer 
la relación que 
existe entre el 
delito de robo 
agravado con 
concurso de dos o 
con el nuevo código 
procesal penal – 
Lima Este 2017.  
Existe la relación 
directa entre el delito 
de robo agravado 
durante la noche y el 
proceso inmediato 
con el nuevo código 
procesal penal – 
Lima- 2017.  
Existe la relación 
directa entre el delito 
de robo agravado a 
mano armada y el 
proceso inmediato  
con el nuevo código 
procesal penal – 
Lima Este - 2017. 
Existe la relación 
directa entre el delito 
de robo agravado 
con concurso de dos 
o más personas y el 
proceso inmediato 
con el nuevo código 
procesal penal – 
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Este - 2017?  
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¿Cuáles es la 
relación que 
existe entre el 
delito de robo 
agravado 
concurso de 
dos o más 
personas y el 
proceso 
inmediato  
con el nuevo 
código 
procesal 
penal – Lima 
Este - 2017? 
más personas y el 
proceso inmediato 
con el nuevo 
código procesal 
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Buenos días/ tardes: Tengo el agrado saludarlo y a la vez comunicarle que estoy realizando 
la presente encuestas con el propósito de recopilar los datos acerca de “El Delito de Robo 
Agravado y El Proceso Inmediato con el Nuevo Código Procesal Penal – Lima Este – 2




Marca con un aspa (x) la alternativa que Ud. Considere conveniente las alternativas son: 
Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) - Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) – En 
 Desacuerdo (2) –Totalmente en Desacuerdo (1).  
 
EL DELITO DE ROBO AGRAVADO 
INMUEBLE HABITADO ESCALA 
 1 2 3 4 5 
1.-Ud. considera que, el cometer el delito de robo 
agravado en inmueble habitado el autor incurriría a 
su vez en el delito de violación de domicilio. 
     
2.-Considera Ud. Que el delito de robo con la 
agravante “inmueble habitado” dicho agravante se 
referiría únicamente para inmuebles que sirviera 
como morada o vivienda de la víctima. 
     
3.- Considera Ud. Que el delito de robo agravado en 
el inmueble habitado afectaría la vida y la integridad 
física de la víctima 
     
DURANTE LA NOCHE ESCALA 
 1 2 3 4 5 
4.- Considera Ud. Que el robo durante con la 
“iluminación eléctrica” se configuré como 
agravante. 
     
5- Considera Ud. Que el agente busca la noche para 
realizar la saturación ilegitima de bienes. 
     
A MANO ARMADA ESCALA 




6.-Considera Ud. Que al portar el arma por parte del 
agente a la vista de la víctima al momento el robo, 
se configura como agravante. 
     
7.-Considera Ud. Que el arma de juguete se 
aumenta la potencialidad de amenaza del agente 
     
8.-Considera Ud. Que el arma de juguete produce 
peligro para la víctima. 
     
9-Considera Ud. Que el agente al hacer uso de un 
arma de fuego real o aparente, anula la resistencia 
de la víctima por miedo. 
     
10.-Considera Ud. Que el delito de robo con el uso 
de arma de fuego no afectaría el bien jurídico de la 
propiedad, pero si la integridad física o salud, 
siendo los actos de la intimidación y de violencia. 
     
11.-Considera Ud. Que el arma es todo instrumento 
real que incrementa la capacidad de la amenaza del 
agente y reduce la capacidad de resistencia de la 
víctima. 
     
12.- Considera Ud. Que las armas aparente ( 
juguetes) o simulados (fogueo) deben ser 
considerada como parte de la agravante a mano 
armada en el delito de robo. 
     
13.- Considera Ud. Que la tenencia ilegal de arma 
no se configura como un concurso real de delitos. 
     
CONCURSONDE DOS O MAS PERSONAS ESCALAS 
 1 2 3 4 5 
14.-Considera Ud. Que el concurso de dos o más 
personas que participan en el robo podría ser 
considerado en calidad de coautores. 
     
15.- Considera Ud. Que el concurso de dos o más 
personas que participan en el robo en calidad de 
coautores, correspondería aplicar la misma pena 









































Buenos días/ tardes: Tengo el agrado saludarlo y a la vez comunicarle que estoy realizando 
la presente encuestas con el propósito de recopilar los datos acerca de “El Delito de Robo 
Agravado y El Proceso Inmediato con el Nuevo Código Procesal Penal – Lima Este – 2




Marca con un aspa (x) la alternativa que Ud. Considere conveniente las alternativas son: 
Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) - Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) – En 
 Desacuerdo (2) –Totalmente en Desacuerdo (1).  
 
EL PROCESO INMEDIATO  
SUPUESTOS ESCALAS 
 1 2 3 4 5 
1.-Considera Ud. Que para la aplicación del proceso 
inmediato, deben existir suficientes elementos de 
convicción acopiados en la investigación preliminar, 
para sustentar la comisión de un hecho punible a que 
sólo exista un indicio evidente que ante los ojos del 
fiscal determinen una presunta responsabilidad del 
imputado. 
     
2.-Considera Ud. Que ante la confesión de la comisión 
de un hecho punible, se podría obtener un beneficio 
para la disminución de la pena a imponerse hasta en 
una tercera parte. 
     
3.-Considera Ud. Que la confesión es la declaración auto 
inculparía del imputado donde reconoce haber 
ejecutado o planeando un hecho delictivo. 
     
4.-Considera Ud. Que la confesión del imputado de un 
hecho punible, se aplica sólo en el proceso inmediato. 
     
5.-Considera Ud. Que si durante las diligencias 
preliminares, aún no existirían suficientes elementos de 
convicción de la comisión de un ilícito penal, debería de 
solicita la incoación a proceso inmediato. 
     
6.-Considera Ud. Que la confesión sincera debería 
realizarse solamente en la investigación preliminar y no 
en la parte preparatoria 




7.- Considera Ud. Que durante las diligencias 
preliminares o las investigaciones preparatorias 
teniendo suficiente elemento de convicción pasaría 
directamente como proceso inmediato. 
     
DETENCION POLICIAL ESCALA 
 1 2 3 4 5 
8.-Considera Ud. Que la flagrancia propiamente dicha 
hace referencia cuando el autor de un hecho punible es 
descubierto en el momento de la comisión de los 
hechos. 
     
9.-Considera Ud. Que la cuasiflagrancia hace referencia 
cuando el agente es descubierto por un tercero durante 
la ejecución o consumación del hecho delictivo. 
     
10.-Considera Ud. Que la flagrancia presunta consiste 
en el hecho de que solo existan indicios razonables en el 
hecho delictivo. 
     
11.-Considera Ud. Que la policía necesita un mandato 
judicial para detener a una persona que ha sido 
sorprendido en flagrancia de un hecho delictivo. 
     
SALIDAS ALTERNATIVAS ESCALA 
 1 2 3 4 5 
12.-Considera Ud. Que el principio de oportunidad es 
aplicado para todos los delitos. 
     
13.-Considera Ud. Que el principio de oportunidad se 
puede aplicar previamente a la solicitud del proceso 
inmediato. 
     
14.-Considera Ud. Que la terminación anticipada tiene 
como finalidad de evitar la continuación de la 
investigación judicial y el juzgamiento. 
     
15.-Considera Ud. Que la terminación anticipada es un 
medio que existe entre el imputado y el fiscal y 
negando los cargos de imputación. 
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